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Pengaturan hak atas air diu,'irjudkan melalui penetapan hak -suna air. yaitu
hali unuk memperolehdan memaliaiatau ntengusahakan airuntuk berbagai keperluan
Hak guna air denqan penqeftian lersebut bukan melupakan hak pemilikan atas air
telapihanya terbataspada h k untrk menrperoleh danmemakaiatau rnengusahakan
sejumlah (kuo1a) air sesuai denlan akrkasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada
pengguna air. baik untuk yangwajib memperoleh izin maupun yangtidak wajib izin
Kebutuhan terhadap air mer-upakan kebuluhan dasar balzi setiap warga
masyarakat, nanrun penrerintah ntencaturnya sedemikian rupa dengan memberikan
beberapa ketentuan Penetapan danya hak guna air yang dilakukan oleh pemerintah,
semata-mata tuqas pemerintah. Jila disandingkan dengan tujuan negara Indonesia
yarg tercantunr didalam alinea keempat Pembukaan UUD I 945 yaitu . melindungi
segenap bargsa Indonesiadan seluruhtumpah darah lndonesia dan untuk menrajukar
kesejahterMn umun , nrakatugas pokok negara lndonesia sebagai negara hukum
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